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L A C A P T U R E S A C R I F I C I E L L E 
D U P A N G O L I N E N A F R I Q U E C E N T R A L E (* ) 
p ar 
Luc de Heusch 
Animaux-esprits et animaux dégoûtants 
Une s o c i é té b a n t o ue du Z a ï re se d i s t i n g u a it r a d i c a l e m e nt de t o u t es l es 
a u t r es j u s q u 'à une époque r é c e n te p ar l a q u a si a b s e n ce de p r a t i q ue s a c-
r i f i c i e l l e : l es L e l e du K a s a ï. Les b r i l l a n t s t r a v a ux de Mary D o u g l as 
o nt r e n du c é l è b r es c es a g r i c u l t e u r s - c h a s s e u rs q ui m a n i f e s t e nt une 
c o m p l è te a b s e n ce d ' i n t é r êt p o ur t o u te e s p è ce d ' é l e v a g e, à l ' e x c e p t i on 
de c e l ui du c h i e n. Nous nous t r o u v o ns i c i en p r é s e n ce d ' un p a r a d o x e. 
T o u t es l es r e l a t i o ns r i t u e l l es d es hommes a v ec l es e s p r i ts de l a n a t u re 
(mingehe) se f o nt p ar l ' i n t e r m é d i a i re des an imaux s a u v a g e s. Les e s p r i ts 
h a b i t e nt l es p r o f o n d e u rs des f o r ê t s, s p é c i a l e m e nt l es s o u r c e s. " I l s 
c o n t r ô l e nt l a f e r t i l i t é d es femmes et l a p r o s p é r i té de l a c h a s se m a s-
c u l i n e. I l s p e u v e nt a u s si r e t e n ir l e g i b i er et f a i r e d é v i er l a f l è c he 
du c h a s s e u r" ( D o u g l as M. , 1954 : 1 0 ). Le p r o b l è me du s t a t ut d es a n i-
maux s a u v a g es a é té f o r t b i en p o sé en t e r m es s y m b o l i q u es p ar Mary 
D o u g l as : " C e r t a i ns an imaux et c e r t a i n es p l a n t es t é m o i g n e nt p ar d es 
s i g n e s, é c r i t - t - e l l e, q u ' i l s s o nt a s s o c i és à des e s p r i ts de m a n i è re 
p a r t i c u l i è r e m e nt é t r o i t e" (Ibid.) . Ce s y s t è me s y m b o l i q ue p e r m et de 
c o m p r e n d re a u s si b i en l es i n t e r d i ts r i t u e l s d es L e l e que l e u rs r i t e s 
p o s i t i f s, d o nt l a f o n c t i on é v i d e n te e st de m a i n t e n ir de b o n n es r e l a-
t i o n s e n t re l e v i l l a g e, doma ine d es hommes, et l a f o r ê t, doma ine des 
e s p r i t s. T e n t o ns de s y s t é m a t i s er q u e l q ue peu l es i n f o r m a t i o ns de 
(* ) Cet a r t i c l e e st e x t r a it d ' un o u v r a ge s o us p r e s se en a n g l a i s, 
i n t i t u l é Sacrifice in Africa ( M a n c h e s t er U n i v e r s i ty P r e s s ). 
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Mary D o u g l a s, d i s p e r s é es d a ns p l u s i e u rs é t u d e s. 
Les e s p r i t s - a n i m a ux s o nt en p r e m i er l i e u l es c r é a t u r es a q u a t i q u e s. 
D ' u ne m a n i è re g é n é r a l e, l es femmes (ou s e u l e m e nt l es femmes e n c e i n t e s) 
d o i v e nt l es é v i t er ( D o u g l as 1957 : 4 8 - 4 9 ). On c i t e ra en p r e m i er l i e u 
l e s p o i s s o n s. C e u x - ci s o nt t o u j o u rs l ' o b j et d ' un t r a i t e m e nt r i t u e l 
a v a nt d ' ê t re i n t r o d u i ts au v i l l a g e ( D o u g l as 1954 : 10 ; 1957 : 5 2 ). 
Les mammi fè res t e r r e s t r es q ui m a n i f e s t e nt une p r é d i l e c t i on p o ur l ' e au 
s o nt é g a l e m e nt a s s o c i és aux e s p r i t s. I l en e st a i n si du cochon s a u v a ge 
q ui p a s se son temps à se v a u t r er d a ns l es s o u r c e s. Les L e l e l e c o n s i-
d è r e nt comme l e c h i en d es e s p r i ts : i l v i t et mange a v ec e u x, l e ur 
o b é ît ( D o u g l as 1954 : 10 ; 1957 : 4 9 ). On s i t u e ra d a ns l a même c a t é g o-
r i e l e c h e v r o t a in d ' e au (hyemoschus aquaticus) " q ui se c a c he en p l o n-
g e a nt d a ns l ' e au j u s q u ' a ux n a r i n e s" ( D o u g l as 1957 : 4 9 ), a i n si que l e 
b a b o u in j a u ne q ui a ime se l a v e r, à l ' i n v e r se des a u t r es s i n g es q ui 
é v i t e nt l ' e au ( D o u g l as 1975 : 3 0 1 ). 
B i en que ce ne s o it p as e x a c t e m e nt l e p o i nt de v ue a d o p té p ar 
Mary D o u g l a s, l ' o n p o u r r a it d i r e que c es an imaux s o nt a s s o c i és aux 
e s p r i ts de l ' e au p ar une r e l a t i on mé tonymique de c o n t i g u ï t é. Le même 
t y pe de l i e n s y m b o l i q ue e x i s te e n t re l es e s p r i ts d es m o r ts et c e r t a i n es 
e s p è c es c r e u s a nt un t e r r i er ( D o u g l as 1975 : 301 ; 1957 : 4 9 ). 
Les e s p r i ts de l ' e au se m a n i f e s t e nt l a n u i t . A ce t i t r e une e s p è ce 
l e ur e st a s s o c i ée en v e r tu d ' u ne r e l a t i on m é t a p h o r i q u e. I l s ' a g it de 
l ' a n t i l o pe cephalophus grimmi q ui s o m m e i l le d u r a nt l a j o u r n é e, l es yeux 
g r a n ds o u v e r ts ( D o u g l as 1957 : 49) . 
M é t a p h o re et mé tonymie n ' é p u i s e nt p as c e p e n d a nt l e p r o j et c l a s s i-
f i c a t o i r e d es L e l e. Une f r o n t i è re d é c i s i ve s é p a re t h é o r i q u e m e nt l e 
v i l l a g e , domaine d es hommes, et l a f o r ê t, doma ine d es an imaux et d es 
e s p r i t s. T o u t es l es e s p è c es q ui se m a n i f e s t e nt au v i l l a g e et aux a l e n-
t o u rs s o nt d ès l o r s a n o m a l i q u e s, s u s p e c t e s. C ' e st l a r a i s on p o ur l a -
q u e l le l es L e l e n ' é l e v a i e nt n i c h è v r es n i p o r cs a v a nt une époque r é -
c e n t e. Les s e u ls an imaux t o l é r és é t a i e nt l e c h i en et l a p o u l e, b i en 
que l e ur p r é s e n ce au v i l l a g e f a s se p r o b l è m e. T h é o r i q u e m e nt t o us l es 
an imaux d o m e s t i q u es s o nt i m p r o p r es à l a c o n s o m m a t i o n, i l s s o u l è v e nt 
l e d é g o û t, i l s s o nt q u a l i f i és de hama. C e t te r é a c t i on e st p l us v i v e 
e n c o re e n v e rs l es r a ts q ui i n f e s t e nt l es h u t t es ( D o u g l as 1957 : 4 7 ). 
Le c o n c e pt hama n ' a r i en à v o i r a v ec l es i n t e r d i ts de n a t u re r e l i -
g i e u se m a r q u a nt l es a n i m a u x - e s p r i t s. I l s ' e n r a c i ne d a ns l ' e x p é r i e n ce 
La c a p t u re s a c r i f i c i e l le du p a n g o l in 133 
de l a s a l e té c o r p o r e l l e, i l e st de l ' o r d re de l a " s o u i l l u r e ". I l évoque 
l a n a u s ée que s o u l è ve l a vue du c a d a v r e, d es e x c r é m e n t s, de l a v e r m i n e, 
e t c. ( D o u g l as 1955 : 388 ; 1954 : 5 ) . Les an imaux p u a n ts comme l e c h a-
c al p a r t i c i p e nt de l a même e x p é r i e n ce s e n s i b l e. Mais l e s e ns p r e m i er 
du t e r me hama c o n n a ît une e x t e n s i on i n t e l l e c t u e l le r e m a r q u a b le ; c e r-
t a i n es e s p è c es s o nt q u a l i f i é es de hama, d é g o û t a n t e s, et ne s o nt j a m a is 
consommées p a r ce q u ' e l l es ne s o nt p as à l e ur p l a ce dans l a t o p o l o g ie 
et l a t a x i n o m ie l e l e . Ces an imaux p r é s e n t e nt d ès l o r s d es c a r a c t è r es 
" i m p r o p r e s" au s e ns f i g u r é. C ' e st l e c as non s e u l e m e nt d es c h i e ns et 
des c h è v r es — d o nt l a p r é s e n ce e st d é p l a c ée p a r mi l es hommes — m a is 
e n c o re de l ' e n s e m b le d es c a r n i v o r e s. C e u x - ci r ô d e nt à p r o x i m i té du 
v i l l a g e , i l s t r a n s g r e s s e nt l es f r o n t i è r es du monde a n i m al et du monde 
h u m a i n, comme l es s o r c i e rs d o nt i l s s o nt l es f a m i l i e rs ( D o u g l as 1955 : 
391 et 395 ; 1975 : 3 0 1 ). 
On n o t e ra imméd ia tement que l e s e n t i m e nt de r é p u l s i on e n v e rs c es 
an imaux e st s u j et à v a r i a t i o n s. S e u ls l es membres de l ' a s s o c i a t i on c u l -
t u e l l e d es G é n i t e u rs (begetters) r é u n i s s a nt l es hommes q ui o nt e n g e n d r é, 
p e u v e nt consommer impunément l a c h a ir des c a r n a s s i e r s. En r e v a n c h e, 
t o us l es hommes consomment v o l o n t i e rs l es p o u l e t s, s e u l es l es femmes 
s ' en a b s t i e n n e n t. C e l l e s - ci c o n s i d è r e nt a u s si comme hama un a n i m al au 
s t a t ut amb igu, m i - m a m m i f è r e, m i - o i s e au : l ' é c u r e u il v o l a nt (Doug las 
1955 : 392 ; 1957 : 4 8 ). 
Un n o u v el a s p e ct de l a t o p o l o g ie s y m b o l i q ue a p p a r a ît i c i . Les L e l e 
a s s i g n e nt d es c a r a c t é r i s t i q u es p r o p r es aux an imaux q ui p e u p l e nt r e s p e c-
t i v e m e nt l ' e a u, l a t e r r e, l es a i r s. C r é a t u r es t e r r e s t r e s, l es mammi fères 
se meuvent au moyen de q u a t re p a t t es ; l es o i s e a ux o nt d es a i l es p o ur 
v o l er (Doug las 1957 : 4 8 ). L ' é c u r e u il v o l a nt e st donc a n o m a l i q u e. Son 
compor tement e st l i t t é r a l e m e nt " i m p r o p r e ", hama. Mary D o u g l as n ' e x p l i q ue 
g u è re l es r a i s o ns p o ur l e s q u e l l es l es s e r p e n t s, l es g r e n o u i l l es et 
l e s c r a p a u ds se t r o u v e nt d a ns une s i t u a t i on a n a l o g ue ( D o u g l as 1955 : 
388 et 3 9 0 ). Compte t e nu de l a r e m a r q ue p r é c é d e n t e, on c o n s t a t e ra c e-
p e n d a nt que c es c r é a t u r es hama ne r é p o n d e nt n i à l a d é f i n i t i o n des 
c r é a t u r es t e r r e s t r es (mammi fè res ), n i à c e l l e d es p o i s s o n s, n i à c e l l e 
des o i s e a u x. On p o u r r a it d i r e q u ' i l s s o u f f r e nt d ' u ne m o n s t r u o s i té a b s o-
l u e : i l s ne s o nt de n u l l e p a r t. 
Mais l e p r o b l è me se c o m p l i q ue c ar c e r t a i n es e s p è c es j u g é es a b e r-
r a n t es du p o i nt de vue t a x i n o m i q u e, l o i n d ' ê t re q u a l i f i é es de hama, 
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e n t r e nt d a ns l a c a t é g o r ie d es a n i m a u x - e s p r i t s. J ' ai d i a l o g ué j a d i s à ce 
p r o p os a v ec Mary D o u g l as (de Heusch 1 9 7 1 ). J ' ai a t t i r é l ' a t t e n t i on s ur 
l a n é c e s s i té de d i s t i n g u er s o i g n e u s e m e nt l es c o n c e p ts d'interdit et de 
souillure, b i en q u ' i l s p u i s s e nt se c o n f o n d re à l a l i m i t e . Nous avons 
d é jà vu que E v a n s - P r i t c h a rd l es a amalgamés b i en à t o r t chez l es N u e r. 
Les a n i m a u x - e s p r i t s, i n t e r d i ts aux femmes p o ur d es r a i s o ns r e l i g i e u s es 
( c ar l es uns et l es a u t r es s o nt en r a p p o rt a v ec l a f é c o n d i t é) ne s o nt 
en r i en d é g o û t a n ts ou i m p u r s. I l s s o nt c h a r g és de p o u v o ir s p i r i t u el et 
l ' i n t e r d i c t i on de l es consommer v a r i e s e l on l e s t a t ut p e r s o n n e l. " C e r-
t a i ns a n i m a u x - e s p r i ts s o nt c o n s i d é r és comme une n o u r r i t u re d a n g e r e u se 
p o ur t o u s, à l ' e x c e p t i on d es d e v i ns ; d ' a u t r es e s p è c es s o nt d a n g e r e u s es 
p o ur l es femmes e n c e i n t es et t o us ceux q ui s u b i s s e nt un t r a i t e m e nt 
c o n t re l a s t é r i l i t é ; d ' a u t r es e n c o re s o nt i n t e r d i t es au c o u rs de r i t e s 
c u r a t i fs s p é c i f i q u e s" ( D o u g l as 1975 : 3 0 1 ). Les femmes s o nt a u s si p l us 
s e n s i b l es que l es hommes aux an imaux hama, ma is c e t te a t t i t u de n ' a r i en 
à v o i r a v ec l ' é v i t e m e nt q ui l es d é t o u r ne du c o n t a ct ou de l a consomma-
t i o n des a n i m a u x - e s p r i t s. I l n ' en s u b s i s te p as m o i ns une é q u i v o q u e. 
C e r t a i ns c o m p o r t e m e n ts an imaux i n s o l i t es s o nt v a l o r i s é s, a l o rs que 
d ' a u t r es ( c e l ui d es c a r n a s s i e rs ou de l ' é c u r e u il v o l a nt p ar exemp le) 
s o nt des a t t r i b u ts hama. Le c h o ix e st c l a i r l o r s q u ' il s ' a g it d es mammi-
f è r es t e r r e s t r es q ui m a n i f e s t e nt u ne p r o p e n s i on p o ur l ' e a u, doma ine 
d es e s p r i ts (comme l e cochon s a u v a g e, l e c h e v r o t a in ou l e b a b o u i n) 
(Doug las 1975 : 3 0 1 ). Mais d ' a u t r es e s p è c es s i n g u l i è r es e n t r e nt d a ns 
l a c a t é g o r ie d es a n i m a u x - e s p r i ts p o ur d es r a i s o ns p l us o b s c u r e s. I l 
n ' e st p as a i sé de c o m p r e n d r e, p ar e x e m p l e, p o u r q u oi l a t o r t u e, que 
l e s femmes s ' a b s t i e n n e nt de consommer, e st c l a s s ée p a r mi l es a n i m a u x-
e s p r i ts et non p a r mi l es an imaux hama : " e l l e se d i s t i n g ue d es a u t r es 
r e p t i l es p ar sa c a r a p a c e, m a is en t a nt que c r é a t u re mun ie de q u a t re 
p a t t e s, son mode de r e p r o d u c t i on o v i p a re e st a n o m a l i q u e" (Doug las 
1957 : 4 8 ). 
Les L e l e s e m b l e nt t r a c er une f r o n t i è re i n c e r t a i ne e n t re a n i m a u x-
e s p r i ts et an imaux d é g o û t a n t s. P r e n o ns l e c as du v a r an d ' e au (varanus 
niloticus). Cet a m p h i b i en a un s t a t ut amb igu. Dans un p r e m i er e s s a i, 
Mary D o u g l as nous l e p r é s e n te comme hama : l es L e l e s o nt r é v o l t és à 
l ' i d é e de manger une c r é a t u re r e s s e m b l a nt à un s e r p e nt (Doug las 1955 : 
3 9 0 ). Ma is a i l l e u r s, l e même a n i m al e st c l a s sé p a r mi l es a n i m a u x-
e s p r i t s. Les femmes ne p e u v e nt même p as t o u c h er l e v a r an d ' e au p a r ce 
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q u ' i l d i f f è r e d es s e r p e n ts comme d es e s p è c es v o i s i n es : "Les L e l e l e 
d é c r i v e nt comme un c o u s in du c r o c o d i l e, m a is d é p o u r vu d ' é c a i l l és ; 
s e m b l a b le a un s e r p e nt muni de p e t i t es p a t t es ; s e m b l a b le au l é z a r d, 
m a is p l us g r o s, p l us r a p i de et p l us m é c h a n t. Comme l e c r o c o d i l e, l e 
v a r an e st un g r os a m p h i b i e n, p o t e n t i e l l e m e nt d a n g e r e u x" ( D o u g l as 1957 : 
48) . 
O r, si l ' o n c l a s se l es a n i m a u x - e s p r i ts en f o n c t i on de l e ur c a r a c-
t è re m y s t i q u e, l e v a r an d ' e au o c c u pe une p o s i t i on p r i v i l é g i ée compa-
r a b le à c e l l e du p e t i t p a n g o l i n, l ' a n i m al l e p l us f o r t e m e nt v a l o r i s é. 
En e f f et l es femmes d o i v e nt s ' a b s t e n ir de t o ut c o n t a ct a v ec c es deux 
e s p è c e s, a l o rs q u ' e l l es p e u v e nt t o u c h e r, m a is non m a n g e r, l a t o r t ue et 
l e b a b o u in et q u ' e l l es é v i t e nt l es e s p è c es a q u a t i q u es s e u l e m e nt d u r a nt 
l e ur g r o s s e s se ( D o u g l as 1957 : 4 8 - 4 9 ). 
Le culte du pangolin 
Le p e t i t p a n g o l in occupe l e c e n t re même de l a v i e r i t u e l l e l e l e , 
en t a n t, que m o n s t re t a x i n o m i q u e. C e t te f o i s i l n ' y a aucune h é s i t a t i on 
s ur son s t a t ut : nous sommes b i en en p r é s e n ce de l ' a n i m a l - e s p r it p ar 
e x c e l l e n c e, et non d ' u ne c r é a t u re d é g o û t a n te (hama). P o u r q u oi ? Le 
p e t i t p a n g o l in t r a n s c e n de t o u t es l es c a t é g o r i e s. "Dans nos f o r ê t s, 
d i s e nt l es L e l e, i l y a un a n i m al q ui a l e c o r ps et l a queue d ' un 
p o i s s o n, c o u v e rt d ' é c a i l l é s. I l a q u a t re p a t t e s, et i l g r impe dans l es 
a r b r e s ." (Doug las 1957 : 5 0 ). Le p a n g o l in se t r o u ve donc a s s o c ié à 
l ' e a u, p r i n c i pe de f e r t i l i t é , comme l e v a r an ( a n i m al a m p h i b i e ). Mais 
sa p u i s s a n ce s y m b o l i q ue e st i n f i n i m e nt p l us g r a n de c ar ce mammi fè re-
p o i s s on e st un h a b i t a nt des a r b r es comme l es o i s e a u x. En o u t re i l 
p r é s e n te un c a r a c t è re humain r e m a r q u a b le : i l ne met au monde q u ' un 
p e t i t à l a f o i s , c o n t r a i r e m e nt aux a u t r es e s p è c es a n i m a l es (Doug las 
1957 : 50 ; 1975 : 3 0 2 ). Le p e t i t p a n g o l in e st un v é r i t a b le résumé de 
l ' u n i v e r s. I l cumule l es p r o p r i é t és d es c r é a t u r es a q u a t i q u e s, c é l e s t es 
et t e r r e s t r e s. Monopa re, i l e st a u s si l e r e p r é s e n t a nt s y m b o l i q ue de l a 
r e p r o d u c t i on huma ine b i en t e m p é r ée d a ns un u n i v e rs où l a f é c o n d i té e st 
i n n o m b r a b l e, d é m e s u r é e. I l e st l ' o p é r a t e ur l o g i q ue — ou p l u t ôt d i a-
l e c t i q ue — de l a c o m m u n i c a t i on r e l i g i e u s e. P ar sa m é d i a t i o n, l e v i l -
l a ge et l a f o r ê t, l es hommes et l es e s p r i ts e n t r e nt en r e l a t i on de 
m a n i è re p r i v i l é g i é e. 
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I l e x i s te un é c a rt max imal e n t re l e l é o p a rd ( a n i m al hama comme 
t o us l es c a r n i v o r e s) et l e p e t i t p a n g o l i n, l e p l us i m p o r t a nt d es a n i-
m a u x - e s p r i ts (Doug las 1975 : 302) . Le p r e m i er e st un s o r c i e r, l e s e-
cond e st l ' a mi de l ' homme, et même son r e p r é s e n t a nt m é t a p h o r i q ue au 
s e in du monde a n i m a l. I l e st a p p e lé " c h e f" (kит ) p a r ce q u ' i l f a v o r i se 
l a f é c o n d i té d es femmes ( D o u g l as 1957 : 5 5 ). I l e st l e s e ul a n i m al 
s e n s i b le à l a h o n te (buhonyi); ne b a i s s e - t - il p as l a t ê te comme un 
homme q ui é v i t e de r e g a r d er sa b e l l e - m è re ? ( D o u g l as 1975 : 3 0 2 ). 
S ' i l se l a i s se c a p t u r er p ar l es c h a s s e u r s, c ' e st p a r ce q u ' i l l e v e ut 
b i e n. Les L e l e e s t i m e nt q u ' i l v i e nt s ' o f f r i r de sa p r o p re i n i t i a t i v e : 
i l se l a i s se tomber d es a r b r es et au l i e u de s ' e n f u i r, i l s ' e n r o u le 
s ur l u i - m ê m e, i m m o b i l e. Le c h a s s e ur n ' a q u 'à a t t e n d re q u ' i l se d é r o u le 
et s o r te l a t ê te p o ur l e t u er (Doug las 1957 : 5 0 ). C ' e st b i en en 
t e r m es de s a c r i f i ce q u ' i l f a ut i n t e r p r é t er l a m o rt et l a consommat ion 
a l i m e n t a i re de c et a n i m a l. Un s a c r i f i ce q u e l q ue peu s a c r i l è g e. Car 
c ' e st l e r e p r é s e n t a nt même, q u a si h u m a i n, des e s p r i ts q ui e st d é p e c é. 
Les L e l e é p r o u v e nt une c e r t a i ne h o n te à manger ce " c h e f ". Le r i t u e l 
e st c o n d u it p ar l es membres de l ' a s s o c i a t i on c u l t u e l le des hommes-
p a n g o l i ns q ui o nt p r o u vé l e ur f é c o n d i té en m e t t a nt au monde un g a r ç on 
et une f i l l e ; l e ur h a ut s t a t ut s o c i al r é p o nd à des e x i g e n c es s p é c i-
f i q u es que nous a n a l y s e r o ns p l us l o i n . I l s o nt s e u ls l e d r o i t de Con-
sommer l a c h a ir de l ' a n i m al d o nt l e r ô t i s s a ge s ' e f f e c t ue en s e c r e t. 
Les p a r t i es non c o m e s t i b l es ( l es é c a i l l es et l es o s) s o nt l i v r é s aux 
c h i e n s. La l a n g u e, l e c o u, l a c ô te et l ' e s t o m ac s o nt e n t e r r és s o us un 
p a l m i er d o nt l e v i n s e ra r é s e r vé u l t é r i e u r e m e nt aux membres de l a s o-
c i é té d es " g é n i t e u r s" ( D o u g l as 1975 : 4 3 ). 
La c a p t u re du p a n g o l i n, son d é p e ç a ge q u a si s a c r i f i c i el c o n s t i t u e nt 
l e c o e ur de l a v i e m a g i c o - r e l i g i e u se des L e l e q ui i g n o r e nt t o u te forme 
du c u l t e d es a n c ê t r e s. Les r è g l es s y m b o l i q u es que n o us v e n o ns d ' e s q u i s-
s er e x p l i q u e nt p o u r q u oi l es L e l e n ' a c c o r d e nt a u c un i n t é r êt à l a domes-
t i c a t i on d es a n i m a u x, p as p l us du p o i nt de vue r i t u e l que du p o i nt de 
vue s o c i o - é c o n o m i q u e. Le b e s o in de v i a n de et l e s o u ci de d i s p o s er d ' u ne 
" m o n n a i e" p o ur a s s u r er l a c i r c u l a t i on d es femmes e n t re l es c l a ns n 'a 
j a m a is c o n d u it l es L e l e à é l e v er d es c h è v r es ou d es c o c h o n s, c o n t r a i r e-
ment à l e u rs v o i s i ns m é r i d i o n a ux ( D o u g l as 1954 : 5 ) . T o u te n o u r r i t u re 
c a r n ée v i e nt de l a f o r ê t. Les L e l e v o nt j u s q u ' au b o ut de l e ur p r o p re 
l o g i q ue c l a s s i f i c a t o i r e. A l e u rs y e u x, l a c h a ir de l a c h è v re ou du 
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cochon d o m e s t i q u es p a r t i c i pe de l a c a t é g o r ie hama ; e l l e s o u l è ve l es 
c o e u rs comme l es e x c r é m e n ts ou l e p u s, " p o ur l a s i p m le r a i s on q u ' i l s 
s o nt é l e v és au v i l l a g e" ( D o u g l as 1954 : 5 ) . La même a t t i t u de de r e f us 
s ' a p p l i q ue aux p o u l e s, m a is de m a n i è re mo ins r a d i c a le ; l es hommes n e. 
se p r i v e nt p as d ' en m a n g e r, a l o rs que l es femmes s ' en a b s t i e n n e nt com-
p l è t e m e nt c ar e l l es s e r a i e nt p l us s e n s i b l es que l e u rs compagnons m a s-
c u l i n s à l a " p o l l u t i o n " de c e t te c h a ir immonde ( i b i d . ) . En a u c un c as 
l a v i a n de d ' un c o c h on d o m e s t i q ue ne s e r v i ra de s u b s t i t ut à c e l l e d ' un 
a n i m al s a u v a g e. Mary D o u g l as f u t f o r t é t o n n ée de c o n s t a t er au d é b ut 
de s on s é j o ur q u ' u ne c a r c a s se de p o rc a v a it é té d é c o u p ée et t r a n s p o r t ée 
q u e l q u es m i l es p l us l o i n p o ur ê t re v e n d ue a ux t r i b u s v o i s i n e s, a l o rs 
que p l u s i e u rs c h a s s es a v a i e nt é té i n f r u c t u e u s es et que l a f a im se f a i -
s a it s e n t ir ( i b i d . ) . 
La r a i s on p r o f o n de de l ' e x c l u s i on des c h è v r es et d es p o r cs du r é -
g ime a l i m e n t a i re comme de l a s c è ne r i t u e l l e e st que l a p l a ce d es a n i-
maux n ' e st p as p a r mi l es hommes. Le c h i e n, q ui l es accompagne à l a 
c h a s s e, e st l u i -même hama, d é g o û t a n t, comme l e r at q ui h a n te l es g r e-
n i e rs ou l es m a i s o ns de l ' homme. Ce p a r t a ge t o p o l o g i q ue e st d ' u ne r i -
g u e ur i m p l a c a b l e. 
L'attitude c é r é m o n i e l le des Tetela-Hamba face au monde de la forкt 1 
A q u e l q u es c e n t a i n es de k i l o m è t r es v e rs l ' e s t, l es Hamba m a n i-
f e s t e nt l a même i n d i f f é r e n ce à l ' é g a rd du t r a i t e m e nt r i t u e l de l ' a n i -
mal d o m e s t i q u e. Mais i l s s o nt l o i n de d é d a i g n er l ' é l e v a ge de l a c h è v r e. 
B i en au c o n t r a i r e, c e l l e - ci e st p ar e x c e l l e n ce l ' u n i t é de compte d a ns 
t o u t es l es t r a n s a c t i o ns s o c i o - é c o n o m i q u e s, et s i n g u l i è r e m e nt d a ns l a 
c i r c u l a t i on d es femmes. La c h è v re f i g u r e t r a d t i o n n e l l e m e nt p a r mi l es 
v a l e u rs m a t r i m o n i a l e s, au même t i t r e que l es " m o n n a i e s" de f er et de 
c u i v r e, a l o rs que l es L e l e a t t r i b u e nt c e t te f o n c t i on aux t i s s us de 
r a p h i a. La c h è v re n ' en e st p as m o i ns a b s e n t e, comme chez l es L e l e, de 
l a s c è ne s a c r i f i c i e l l e. La s t r u c t u re de p a r e n té ( p a t r i l i n é a i re et non 
p l us m a t r i l i n é a i r e) d i f f è r e c o n s i d é r a b l e m e nt de c e l l e d es L e l e, comme 
l a c u l t u r e. Les Hamba v i v e nt à l a l i s i è r e de l a g r a n de f o r êt ; i l s 
a p p a r t i e n n e n t, comme l e u rs p r o c h es p a r e n t s, l es T e t e la de l a s a v a ne 
1. N o t es d ' e n q u ê t es p e r s o n n e l l e s. 
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m é r i d i o n a l e, au g r o u pe l i n g u i s i t i q ue mongo q ui p e u p le l ' e n s e m b le de l a 
c u v e t te c o n g o l a i s e. A g r i c u l t e u r s, l es Hamba s o nt p l us p a r t i c u l i è r e m e nt 
p a s s i o n n és p ar l a c h a s s e. C o n t r a i r e m e nt aux L e l e c e p e n d a n t, c e l l e - ci 
n ' a p as e n g e n d ré chez l es Hamba d ' a c t i v i té m a g i o - r e l i g i e u s e. E l l e 
n ' i m p l i q ue a u c u ne t e n t a t i ve d ' e n t r er en c o n t a ct a v ec l es m y s t é r i e ux 
e s p r i ts edimu. Les Hamba et l es T e t e la se l es r e p r é s e n t e nt comme d es 
ê t r es r a d i c a l e m e nt d i f f é r e n ts d es hommes, de l a même f a ç on que l es 
L e l e d é c r i v e nt l es e s p r i ts mingehe. I l s h a n t e nt l es s o u r c es comme l es 
v i l l a g es a b a n d o n n é s. En t o ut é t at de c a u s e, l e ur c o n t a ct e st d a n g e r e ux 
et a u c un c u l t e p o s i t i f ne p e r m et de se l es c o n c i l i e r. Chez l es T e t e la 
l e s r i t e s de g u é r i s on p r a t i q u és p ar l es wetshi-okunda (à l a f o i s d e-
v i n s et g u é r i s s e u r s) s o nt e s s e n t i e l l e m e nt f o n d és s ur l ' e x o r c i s m e. Le 
c a r r e f o ur e st l e l i e u p r i v i l é g i é de c e t te e x p u l s i o n. On p o u r r a it l e 
d é f i n i r comme un a n t i - a u t e l, à l a l i m i t e du monde d es hommes et d es 
e s p r i t s. Une p o u le v i v a n te y e st p a r f o is a b a n d o n n ée a p r ès a v o ir é té 
f r o t t ée c o n t re l e c o r ps du p a t i e n t. La p o u le e st p ar a i l l e u rs abondam-
ment consommée. E l l e e st l e c a d e au de b i e n v e n ue p ar e x c e l l e n c e, o f f e r -
t e à un h ô te de m a r q u e. Cet a n i m al n ' i n t e r v i e nt que d a ns un s e ul r i t e 
p o s i t i f . I l e st t o ut e n t i er d ' o r d re m a g i q u e. L o r s q ue l es g u e r r i e rs 
p a r t a i e nt j a d i s au c o m b a t, l es wetshi p r é p a r a i e nt un r e p as (oselo) 
d o nt une p o u le é t a it l ' i n g r é d i e nt p r i n c i p al ; l es p a r t i c i p a n ts l ' a b s or 
b a i e nt a v ec a v i d i t é et p r é c i p i t a t i o n. I l s é t a i e nt a l o rs c e n s és s ' e n v o-
l e r au combat a v ec l a r a p i d i té de c et a n i m a l. Le même r e p as e st e f f e c-
t u é — m a is c e t te f o i s a v ec l a c h a ir d ' un é c u r e u i l, a n i m al r é p u té p o ur 
s on c a r a c t è re é v e i l l é — p o ur f o r t i f i e r l ' e n f a nt à n a î t r e, d u r a nt l e 
s e p t i è me m o is de l a g r o s s e s s e. Les f u t u rs p a r e n ts a i n si que l es p r o c he 
y p a r t i c i p e n t. L o r s q ue j ' a s s i s t ai à ce r i t e chez l es Hamba, l ' o r g a n i sa 
t e ur r e f u sa un l é m u r i en que l es e n f a n ts v e n a i e nt de c h a s s er s o us p r é-
t e x te que l ' e n f a nt r i s q u e r a it de n a î t re a v ec l es g r os y e ux e n d o r m is 
de c et a n i m al et d ' ê t re b a l o u r d. Q u ' i l s ' a g i s se de l a p o u le ou de 
l ' é c u r e i l , l e j u g e m e nt q ui p r é s i de à l e ur c h o ix e st év idemment d ' o r d re 
m é t a p h o r i q u e. 
Les wetshi okunda ne p r a t i q u e nt a u c un a u t re r i t e de f é c o n d i t é. 
L o r s q u ' i ls v o nt p r é l e v er d es h e r b es ou d es r a c i n es en f o r êt p o ur c o n-
f e c t i o n n er l es r e m è d e s, i l s ne communiquent n i a v ec l es d a n g e r e ux 
e s p r i ts edimu, n i a v ec l es a n i m a u x. L ' e f f i c a c i t é d es p l a n t e s- dépend 
de D ieu q ui e st s o u v e nt i n v o q ué au moment de l a c u e i l l e t t e. C e p e n d a nt 
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l e s wetshi okunda s o nt en r a p p o rt a v ec un e s p r it de l a f o r êt s p é c i f i q u e, 
Odyenge. C e t te m y s t é r i e u se e n t i té p r e nd b r u s q u e m e nt p o s s e s s i on du f i l s 
ou de l a f i l l e d ' un Wetshi d é f u n t, d a ns une e s p è ce d ' é l e c t i on v i o l e n t e. 
L ' é l u rompt t o u te c o m m u n i c a t i on a v ec l es hommes et s ' e n f u it en f o r ê t. 
I l y d é c o u v re un s ac c o n t e n a nt de l ' a r g i l e b l a n c he q u ' i l u t i l i s e ra p o ur 
l es p u r i f i c a t i o n s. Un s a c r i f i ce e x c e p t i o n n e l, c e l ui du c h i e n, a l i e u 
l o r s de sa r é i n t é g r a t i on au v i l l a g e. Cet a c te s ' i n s c r it d a ns un e n-
semb le de r i t e s q ui p o r t e nt l a marque de l a t r a n s g r e s s i o n. Le c a n d i d at 
s ' a p p r o c he de sa s o e ur (ou de s on f r è re s ' i l s ' a g it d ' u ne femme) d o nt 
i l t o u c he f u r t i v e m e nt l e s e x e, t a n d is que l es a u t r es membres de l a 
c o n f r é r ie e n t o n n e nt d es c h a n ts o b s c è n e s. Un c h i en e st m is à m o rt et l e 
c a n d i d at en a b s o r be l e c o e ur a f i n d ' a c q u é r i r, d i t - o n, l e f l a i r de c et 
a n i m al d a ns l a c h a s se aux s o r c i e r s. On l ' i n i t i e r a a l o rs au man iement de 
l a c a l e b a s se d i v i n a t o i r e. L ' a c q u i s i t i on du p o u v o ir de v o y a n ce se s i t ue 
donc d a ns une zone amb iguë q ui a r t i c u le l ' e s p a ce de' l a f o r êt et l ' e s p a ce 
du v i l l a g e. 
Chez l es Hamba, une i n s t i t u t i on n o u v e l l e, l es " m a î t r es de l a f o r ê t" 
(nkum'okunda) s ' e st a t t r i b u ée une p a rt i m p o r t a n te du p o u v o ir d é v o lu t r a -
d i t i o n n e l l e m e nt aux c h ef de l i g n a g e. C e t te c o n f r é r ie m a s c u l i ne fe rmée 
p r a t i q ue d es r i t e s s e c r e ts d a ns une e n c e i n te c o n s t r u i te l o i n du v i l l a g e 
et i n t e r d i te aux femmes comme aux n o n - i n i t i é s. Les nkum'okunda s ' a t t r i-
b u e nt c o l l e c t i v e m e nt d es t r i b u t s de c h a s se et i m p o s e nt à c e t te a c t i v i t é 
un c e r t a in nombre d ' i n t e r d i t s, v a r i a b l es d ' un g r o u pe à l ' a u t r e. D ' u ne 
m a n i è re g é n é r a l e, l a c a p t u re de q u a t re an imaux e st t h é o r i q u e m e nt p r o h i-
b ée : au l é o p a rd et à l ' a i g l e , s y m b o l es d ' a u t o r i t é, s ' a j o u t e nt deux 
f o u r m i l i e r s, l e p a n g o l in et 1 ' o r y c t é r o p e. L o r s q u ' un l é o p a rd ou un p a n-
g o l i n o nt é té c a p t u r é s , i l s s o nt l ' o b j et d ' un t r a i t e m e nt c é r é m o n i e l. Le 
c h a s s e ur d o i t a c q u i t t er des amendes i m p o r t a n t es p o ur a v o ir e n f r e i nt l es 
" i n t e r d i t s de c h a s s e ". 
J ' ai a s s i s té à l ' e n t r ée au v i l l a g e d ' un l é o p a rd m o rt c h ez l es 
D jumbusanga. Deux hommes a p p o r t e nt l e f é l i n a t t a c hé p ar l es p a t t es à 
une p e r c he p o r t ée s ur l ' é p a u l e. I l s v o nt de m a i s on en m a i s o n, e x i g e a nt 
de c h a q ue chef de f a m i l l e l e c a d e au t r a d i t i o n n el de b i e n v e n ue (wema) 
a u q u el l es c h e fs de l i g n a ge o nt d r o i t , p u is i l s s u s p e n d e nt l ' a n i m al 
à un b â t i . Les. m a î t r es de l a f o r êt se r a s s e m b l e nt ; i l s s o nt a c c u e i l l is 
p ar l e chef du segment de l i g n a ge a u q u el a p p a r t i e nt l e c h a s s e u r. I l s 
l u i i m p o s e nt une amende p a r ce q u 'à l e ur a r r i v ée l ' a n i m al é t a it t o u j o u rs 
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s u s p e n du à l a p e r c he a l o rs q u ' i l a u r a it dû ê t re couché s ur un l i t . Le 
c h a s s e ur a c q u i t te l e d r o i t de " p e r c e r" l ' a n i m al (otunguna wa nkoy). La 
v i a n de e st p a r t a g ée e n t re l e chef du l i g n a g e, l es m a î t r es de l a f o r ê t, 
l e c h a s s e ur et l e p è r e. Q u e l q u es j o u rs p l us t a r d, ce d e r n i er i n v i t e l a 
c o n f r é r ie et l es c h e fs de l i g n a ge à manger e n s e m b le l a t ê te du l é o p a r d, 
non s a ns s ' a c q u i t t er d ' un n o u v e au p a i e m e nt s u b s t a n t i e l. 
Cet i n t e r d i t de c h a s se ne p o r te donc p as s ur l a consommat i on a l i -
m e n t a i r e, m a is b i en s ur l e m e u r t re de l ' a n i m a l. Le t r a i t e m e nt c é r é m o-
n i e l de l ' a n i m al et l e f l u x de b i e ns r a r es q ui l ' a c c o m p a g ne s o nt l a 
c o n s é q u e n ce d i r e c te de l a m o rt a c c i d e n t e l le du l é o p a r d, r e p r é s e n t a nt du 
p o u v o ir d es A î n és d a ns l e monde a n i m a l. Chez l es T e t e la de l a s a v a n e, 
l e chef de l i g n a g e, a î né de l a b r a n c he a î n é e, d o i t a c c o m p l ir un g r a nd 
p o t l a t ch l o r s de son i n v e s t i t u r e, a v a nt de p o u v o ir d a n s er l a d a n se r i -
t u e l l e au c o u rs de l a q u e l le i l s u r g it de l a f o r ê t, s e m b l a b le à un l é o-
p a rd : l e c o r ps m o u c h e té de k a o l i n, i l p o r te s ur l e dos l a p e au de 
l ' a n i m al et l a n ce a l t e r n a t i v e m e nt l e b r as gauche et l e b r as d r o i t v e rs 
l e h a ut d a ns un mouvement v i g o u r e ux q ui e x p r i me sa v i t a l i t é (de Heusch 
1 9 5 4 ). Les t a m b o u r i n a i r es et l a f o u l e l ' e s c o r t e nt j o y e u s e m e nt j u s q u ' au 
v i l l a g e . Ses é p o u s es et s es p r o c h es p a r e n ts l ' a c c o m p a g n e n t. Tous o nt 
l e c o r ps a s p e r gé de t a c h es b l a n c h es é v o q u a nt l e p e l a ge de l ' a n i m al et 
c e r t a i ns p o r t e nt en c o l l i e r une ou p l u s i e u rs c a n i n e s. L ' a s s i m i l a t i on 
du chef de l i g n a ge au f é l i n e st si f o r t e chez l es T e t e la q u ' i l s ' a b s-
t i e n t d ' en consommer l a c h a ir c ar " l e l é o p a rd ne mange p as l e l é o p a r d ". 
Ses p l us p r o c h es p a r e n ts en l i g n e p a t r i l i n é a i re a p p a r t i e n n e nt comme 
l u i au segment ( l i t t é r a l e m e nt " v e n t r e ") du l é o p a r d. Le f l u x de r i c h e s-
s es que j e v i e ns d ' é v o q u er à p r o p os de l a d a n se du l é o p a rd s ' i m p o se 
e n c o re l o r s du d e u il d ' un c h ef de l i g n a g e. On se demandera év idemment 
s i l ' a c c u e il s o l e n n el du l é o p a rd p r i s au p i è ge n ' e st p a s, chez l es 
Hamba, un r i t u e l f u n é r a i re é q u i v a l e n t. 
Q u ' en e s t - il du p a n g o l in ? Sa c h a ir e st t o ut e n t i è re r é s e r v ée aux 
m a î t r es de l a f o r ê t. Ma is une r è g le i n v e r se p r é v a ut d a ns c e r t a i n es r é -
g i o ns : l ' a n i m al e st mangé à l ' i n t é r i e ur de l ' e n c e i n t e, en f o r ê t, si 
l e c h a s s e ur e st l u i -même un i n i t i é , s i n on l a v i a n de e st a b a n d o n n ée aux 
femmes et aux hommes. q ui n ' a p p a r t i e n n e nt .pas à l a c o n f r é r i e. Si l ' o r y c -
t é r o pe e st a u s si l ' o b j et d ' un i n t e r d i t , c ' e st p a r ce q u ' i l v i t c a c hé 
d a ns un t e r r i er p r o f o n d. En o u t r e, c es deux f o u r m i l i e rs ne m e t t e nt q u ' un 
q u ' un p e t i t au monde à chaque p o r t é e, comme l ' homme. Nous r e t r o u v o ns 
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donc chez l es Hamba l ' u ne d es c o n n o t a t i o ns m é t a p h o r i q u es au mo ins que 
p o s s è de l e p a n g o l in aux yeux d es L e l e. Mais l es Hamba n ' é t a b l i s s e n t, 
q u a nt à e u x, aucune c o n n e x i on e n t re c es an imaux i n t e r d i ts et l es e s-
p r i t s . En o u t r e, c ' e st un g r a nd p a n g o l in ( m a n is gigantea), et non l ' e s-
p è ce a r b o r i c o l e, que j ' a i vu l es Hamba t r a i t er c é r é m o n i e l l e m e n t. 
Si l e p e t i t p a n g o l in e st s e ul l ' o b j et d ' un r i t e q u a si s a c r i f i c i el 
chez l es L e l e, on o b s e r v e ra c e p e n d a nt que l ' e s p è ce g é a n te se r e t r o u ve 
a v ec l ' o r y c t é r o pe d a ns l a l i s t e d es a n i m a u x - e s p r i t s. Ma is c es deux 
f o u r m i l i e r s n 'y o c c u p e nt q u ' u ne p l a ce s e c o n d a i re : s e u l es l es femmes 
e n c e i n t es s ' a b s t i e n n e nt de manger l e manis gigantea et l ' o r y c t é r o pe 
e st l ' o b j et d ' un i n t e r d i t a l i m e n t a i re r é d u it ( D o u g l as 1957 : 4 0 ). 
La d i f f é r e n ce d ' a t t i t u de d es L e l e et d es Hamba v i s - à - v is d es a n i-
maux i n t e r d i ts s a u te aux y e u x. Les s e c o n ds se b o r n e nt à l es t r a i t er 
a v ec l e r e s p e ct dû aux c h e f s, s a ns que ce c é r é m o n i a l i s me n ' i n f l u e n ce 
l a f é c o n d i té d es femmes ou l e s u c c ès de l a c h a s s e. En f o r m a l i s a nt q u e l-
que peu l a p e n s ée hamba, q ui ne s ' e m b a r a s se p as d ' un a p p a r e il c l a s s i f i-
c a t o i re a u s si c o m p l i q ué que l a t a x i n o m ie l e l e , on p e ut d i r e que l e chef 
e st l ' h o m o l o g ue du l é o p a rd dans l e monde d es hommes, comme l e p a n g o l i n, 
v o i r e l ' o r y c t é r o p e, s o nt l es r e p r é s e n t a n ts du monde humain en f o r ê t. 
Mais l es Hamba ne t e n t e nt aucune m é d i a t i on m a g i c o - r e l i g i e u se e n t re n a-
t u r e et c u l t u r e. Les m a î t r es de l a f o r êt se c o n t e n t e nt d ' i m i t er j o y e u se 
ment l e compor tement d es an imaux s a u v a g es d a ns l es d a n s es de d i v e r t i s se 
m e n t, s ur un mode l u d i q u e. 
L ' a s s o c i a t i on d es m a î t r es de l a f o r ê t, q ui s ' a p p r o p r ie t r i b u t s de 
c h a s se et an imaux i n t e r d i t s, e st de n a t u re p o l i t i q u e, et non r e l i g i e u se 
c o n t r a i r e m e nt à l a c o n f r é r ie d es h o m m e s - p a n g o l i ns chez l es L e l e. Les 
o b j e ts et l es p i è g es r é v é l és aux nouveaux membres d a ns l ' e n c e i n te i n i -
t i a t i q ue c o n s t i t u e nt a u t a nt de s i g n es s e c r e ts du p o u v o i r. I l s s ' i n-
s c r i v e nt d a ns un e n s e m b le s y m b o l i q ue v i d e. Les m a î t r es de l a f o r êt ne 
d i s p e n s e nt aucun e n s e i g n e m e nt m y t h i q u e, n ' e n g a g e nt aucun d i a l o g ue a v ec 
l e s e s p r i ts e r r a n ts de l a f o r ê t, d o nt l a n a t u re même deumeure é n i g m a-
t i q u e. 
L a p a u v r e té d es a c t i v i t és s t r i c t e m e nt r i t u e l l es e st t o ut a u s si 
d é c o n c e r t a n te à l ' i n t é r i e ur du l i g n a g e. Ni l es T e t e l a, n i l es Hamba 
n ' a d r e s s e nt p r i è r e s, o f f r a n d es ou s a c r i f i c es à l e u rs a n c ê t r e s. Les 
c h e fs de l i g n a ge s o u t i e n n e nt l e ur p r e s t i ge p ar l a g é n é r o s i té et non 
p ar d es moyens m y s t i q u e s. C e t te s o c i é t é, où l a c o m p é t i t i on p o ur l es 
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femmes, l e d é s ir de se p r o c u r er l es b i e ns de p r e s t i g e, l a r i v a l i t é d es 
a î n és et d es c a d e ts s o nt e x a c e r b é s, e st h a n t ée p ar l a s o r c e l l e r i e. 
N u l l e i n s t i t u t i on r e l i g i e u se ne s ' e st c r i s t a l l i s ée a u t o ur des an imaux 
du v i l l a g e ou de l a f o r êt p o ur r e n f o r c er l a c o h é s i on s o c i a l e. 
Ce b i l a n, n é g a t if p o ur n o t re e n q u ê te c o m p a r é e, se t r a d u it n o t a m-
ment p ar deux d i f f é r e n c es s i g n i f i c a t i v es p ar r a p p o rt aux L e l e. Symbole 
du p o u v o i r, et non de l a s o r c e l l e r i e, l e l é o p a rd e st t r a i t é comme l e 
p a n g o l i n. Pa rmi l es m a n i d é s, l ' e s p è ce p r i v i l é g i ée (manis gigantea) 
d i f f è r e e l l e - m ê me de c e l l e q ui r e t i e nt l ' a t t e n t i on des L e l e ( m a n is 
tricuspis). Nous pouvons en a p p r e n d re d a v a n t a ge à ce s u j et en i n t e r -
r o g e a nt une a u t re s o c i é té de l a f o r êt é q u a t o r i a le : l es Lega du Maniéma. 
I n t e r d i t m a j e ur de c h a s s e, comme chez l es Hamba, l e g r a nd p a n g o l in se 
v o i t a t t r i b u er c e t te f o i s un v é r i t a b le t r a i t e m e nt s a c r i f i c i e l. 
Petit et grand pangolin (Lele et Lega) 
Le p a r t i - p r is d es Lega i n v e r se c e l ui des L e l e : s e ul l e g r a nd 
p a n g o l in (manis gigantea) e st l ' o b j et d ' un t r a i t e m e nt r i t u e l . Les Lega 
é t a b l i s s e nt une h i é r a r c h ie e n t re l es deux e s p è c e s. Le p e t i t p a n g o l in 
s o u l è ve peu d ' i n t é r êt ; i l n ' e st en e f f et que l e f r è re c a d et du g r a nd 
p a n g o l i n. En r e v a n c h e, l e " f r è r e a î n é" e st r e s p e c t é, p r o t é gé p ar un 
i n t e r d i t de c h a s se s t r i c t . L o r s q u ' on l e t r o u ve mort en f o r ê t, i l a p p a r-
t i e n t t o ut e n t i er à une a s s o c i a t i on f e r m é e, d é t e n t r i ce de l ' a u t o r i té 
( l e bwami), c o m p a r a b le à c e r t a i ns é g a r ds à l ' a s s o c i a t i on d es m a î t r es 
de l a f o r êt chez l es Hamba. Commentons l a d e s c r i p t i on de D a n i el 
B i e b u y c k. 
L e g r a nd p a n g o l in (ikaga) e st aux yeux des Lega un h é r os c u l t u-
r e l . C ' e st l u i q ui e n s e i g na aux hommes l ' a r t de c o n s t r u i re l a m a i s o n. 
Ses é c a i l l es s u p e r p o s é es é v o q u e nt l es t u i l e s de f e u i l l e s d o nt l es 
Lega r e c o u v r e nt l e t o i t d es h u t t es ( B i e b u y ck 1973 : 224) . Les d é t e n-
t e u rs du g r a de s u p é r i e ur (kindi) d a ns l e bwami s o nt a s s o c i és à c et 
a n i m al b é n é f i q ue c ar l e ur f o n c t i on s o c i a le e st de " r é u n i r" l es g e n s, 
de m a i n t e n ir l a c o h é s i on du g r o u p e. Le d é p e ç a ge et l e p a r t a ge du g r a nd 
p a n g o l in f o nt i n t e r v e n ir p l u s i e u rs l i g n a g es p a t r i l i n é a i r es a p p a r e n t é s. 
Un nombre i m p r e s s i o n n a nt de p e r s o n n es en b é n é f i c i e n t. Un n e v eu u t é r in 
du l i g n a ge o r g a n i s a t e ur e st c h a r gé de commencer l es o p é r a t i o n s. I l 
e n l è ve l es é c a i l l es q ui v i e n d r o nt s ' a j o u t er aux o b j e ts r i t u e l s d é t e-
n us p ar l es d i g n i t a i r es de h a ut g r a d e. C e u x - ci en j e t t e nt q u e l q u e s - u n es 
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s ur l e t o i t de l a c a s e, s a ns d o u te p o ur c o n f i r m er l e ur a s s o c i a t i on 
s y m b o l i q ue avec l a m a i s o n. A s s i s té d ' un a u t re n e v eu u t é r i n, l e p r e m i er 
o f f i c i a n t é g o r ge e n s u i te un bouc q ui e st g r i l l é t o ut e n t i er d a ns l e 
f e u. Cet a n i m al d o m e s t i q ue s e ra p a r t a gé s e l on des r è g l es a s s ez sem-
b l a b l es à c e l l es q ui p r é s i d e nt à l a r é p a r t i t i on de l a c h a ir du p a n-
g o l i n e n t re l es i n i t i é s des d i f f é r e n ts l i g n a g es p r é s e n ts ( B i e b u y ck 
1953) . 
Les n e v e ux u t é r i ns r e ç o i v e nt o b l i g a t o i r e m e nt l es r e i n s. Leur p a r-
t i c i p a t i on m é r i te l ' a t t e n t i o n. Un p r o v e r be a s s i m i le en e f f et l e g r a nd 
p a n g o l in à l ' o n c le m a t e r n e l. Or l a p a r e n té m a t e r n e l le e st un d es é l é-
m e n ts e s s e n t i e ls de l ' e s p a ce s o c i al q ui se compose d ' un r é s e au e x t r ê m e-
ment é t e n du de t y pe omaha ( B i e b u y ck 1953) 2. On comprend m ieux a i n si 
c e t te f i g u r e p r o v e r b i a le : " P a n g o l i n, t u es mon o n c le m a t e r n el q ui 
é t e nd l es t e r r i e rs au l o i n " ( B i e b u y ck 1953 : 9 1 0 ). P ar l e t r u c h e m e nt 
de l a r e l a t i on a v u n c u l a i r e, c ' e st t o u te l a c o n s t r u c t i on s o c i a le que 
s y m b o l i se ce f o u r m i l i e r q ui c r e u se d es t u n n e ls p r o f o n ds d a ns l e s o l. 
La f o n c t i on du bouc q ui accompagne l e p a n g o l in d a ns ce r i t u e l n ' e st 
m a l h e u r e u s e m e nt l ' o b j et d ' a u c un c o m m e n t a i r e. A p r ès l e r e p a s, t o us l es 
p a r t i c i p a n ts v o nt o b l i g a t o i r e m e nt se b a i g n er p o ur se p u r i f i e r c ar i l s 
v i e n n e nt d ' e n f r e i n d re un t r ès g r a nd i n t e r d i t (mweko) ( B i e b u y ck 1953 : 
924) . 
Tout se p a s se comme si l e g r o u pe v e n a it de d é p e c er l a p a r e n té 
t o ut e n t i è re p o ur m ieux l a r e n f o r c e r. Ce q u ' i l s o nt a c c o m p l i, à v r ai 
d i r e , n ' e st a u t re que l ' é q u i v a l e nt d ' un r e p as c a n n i b a l e, l e s a c r i f i ce 
du h é r os c i v i l i s a t e u r. La c o m p a r a i s on a v ec l ' a t t i t u de h o n t e u se d es 
L e l e, l o r s q u ' i ls f o nt r ô t i r l a c h a ir du p e t i t p a n g o l i n, ce " che f" r e s-
p e c t é, s ' i m p o s e. Le r i t e du g r a nd p a n g o l in chez l es Lega t r a d u it s ur 
un p l an s o c i o l o g i q ue l a f o n c t i on r e l i g i e u se du p e t i t p a n g o l in chez l es 
L e l e. C ' e st p r é c i s é m e nt ce g l i s s e m e nt s y m b o l i q ue q ui e x p l i q ue l e p a s-
s a ge d ' u ne e s p è ce à l ' a u t r e. 
Les L e l e n ' a s s i m i l e nt n u l l e m e nt l e p e t i t p a n g o l in (manis tricuspis) 
à un p a r e n t. Les c l a ns m a t r i m o n i a ux l e l e s o nt d i s p e r s és et n ' o nt a u c u ne 
c o h é s i on s o c i a l e, à l ' i n v e r se des l i g n a g es p a t r i l i n é a i r es l e ga q ui 
2. Les Lega m a i n t i e n n e nt d es r e l a t i o ns s o c i a l es é t r o i t es a v ec l es 
l i g n a g es p a t r i l i n é a i r es d es o n c l es m a t e r n e ls d es p a r e n ts et d es q u a t re 
g r a n d s - p a r e n t s. 
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c o n s t i t u e nt d es u n i t és r é s i d e n t i e l l e s. La f o n c t i on l o g i q ue du p e t i t 
p a n g o l in d a ns l e p r e m i er c as e st d ' un a u t re o r d re que c e l l e du g r a nd 
p a n g o l in d a ns l e s e c o n d. P o ur s ' en r e n d re c o m p t e, i l s u f f i t d ' e x a m i n er 
l e s r è g l es d ' a c c e s s i on à l a s o c i é té c u l t u e l le d es h o m m e s - p a n g o l i n. 
Tout c a n d i d at d o i t p o u v o ir e x c i p er d es q u a l i t és s u i v a n t es : i l d o i t 
a v o ir donné un g a r ç on et une f i l l e à l a même é p o u s e, membre d ' un c l an 
f o n d a t e ur du v i l l a g e ( p e r m e t t a nt a i n si au s y s t è me m a t r i l i n é a i re de se 
r e p r o d u i r e) ; en o u t r e, i l d o i t a p p a r t e n ir l u i - m ê m e, comme son p è r e, 
à l ' u n d es c l a ns f o n d a t e u r s. Mary D o u g l as a p e r ç o it f o r t b i en que c es 
r è g l es e n c o u r a g e nt l es i n t e r m a r i a g es e n t re c es c l a ns a f i n de c o m b a t t re 
l ' h é m o r r a g ie d é m o g r a p h i q ue d o nt l e v i l l a g e e st s a ns c e s se menacé 
(Doug las 1963 : 209) . Le p e t i t p a n g o l in c o n t r i b ue donc à l a s y n t h è se 
s o c i o l o g i q ue de deux i n s t i t u t i o ns c o m p l é m e n t a i r es et a n t a g o n i s t es : 
l e v i l l a g e, u n i t é p o l i t i q u e p e r m a n e n t e, et l e c l an m a t r i l i n é a i re d i s -
p e r s é, é m i e t té en s e c t i o ns l o c a l es d é p o u r v u es d ' i n s t i t u t i o ns p r o p r e s. 
C e t te f o n c t i on u n i f i c a t r i ce e st c e n t r i p è te : e l l e a f f i r m e l a n é c e s s i té 
de m a i n t e n ir au s e in du v i l l a g e un r é s e au d ' a l l i a n c es endogam iques 
e n t re l es mêmes c l a n s. Le p e t i t p a n g o l in f a i t r e v e n ir au v i l l a g e f o n-
dé p ar l e u rs a n c ê t r es d es hommes et d es femmes n és au d e h o rs en v e r tu 
du m a r i a ge v i r i l o c a l 3. Dans l a s o c i é té p a t r i l i n é a i re l e g a, l e p e t i t 
p a n g o l in assume u ne f o n c t i on i n v e r se : i l r a s s e m b le d a ns une v a s te 
communauté r i t u e l l e un r é s e au de v i l l a g e s, s o l i d e m e nt d é f i n i s p ar l e ur 
u n i t é l i g n a g è r e. Dans l es deux c a s, c e p e n d a n t, l e p a n g o l in e st un p u i s-
s a nt f a c t e ur de c o h é s i on s o c i a l e. 
Une d i f f é r e n ce p l us i m p o r t a n te p e ut ê t re d é g a g é e. La t a i l l e de 
l ' a n i m al e st un é l é m e nt p e r t i n e nt l à où l ' a î n e s se e st v a l o r i s ée : d a ns 
l a p e n s ée l e g a, l e g r a nd p a n g o l in e st l e f r è re a î né de l ' a u t re ; i l 
s i g n i f i e l a c o n s t r u c t i on s o c i a le t o ut e n t i è re : l ' o r d r e h i é r a r c h i q ue 
à l ' i n t é r i e ur du l i g n a ge a u s si b i en que l e r é s e au é t e n du des p a r e n ts 
m a t e r n e l s. On r e t r o u ve l es mêmes c a r a c t é r i s t i q u es s o c i o l o g i q u es f o n d a-
m e n t a l es chez l es Hamba q ui p r i v i l é g i e nt l e g r a nd p a n g o l in : l ' a î n e s se 
d é t e r m i ne l a h i é r a r c h ie d es l i g n a g es et l a r e l a t i on a v u n c u l a i re e st 
l ' u n e des p i e r r es a n g u l a i r es c o m p l é m e n t a i r es de l a s o c i é té p a t r i l i -
n é a i r e. En r e v a n c h e, l ' a î n e s se n ' e st p as un p r i n c i pe o r g a n i s a t e ur de 
3 . Je m ' é c a r te i c i l é g è r e m e nt de l ' i n t e r p r é t a t i on p r o p o s ée p ar Mary 
D o u g l as d a ns Impliait Meaning ( p p. 2 9 7 - 2 9 8 ). 
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l a s o c i é té l e l e ; l a h i é r a r c h ie d es deux p a n g o l i ns se r e n v e r se p o ur 
des r a i s o ns q ui ne r e l è v e nt p l us de l ' o r d r e s o c i o l o g i q u e, m a is d ' u ne 
s y m b o l i q ue c o s m i q u e, manis tricuspis e st l a s e u le e s p è ce a r b o r i c o le 
du g e n re m a n i d é. A ce t i t r e l e p e t i t p a n g o l in se s i t ue au c a r r e f o ur 
d es t r o i s o r d r es v i v a n ts : comme l e n o te Mary D o u g l as e l l e - m ê m e, i l 
e st l e s e ul mammifère q u a d r u p è de r e s s e m b l a nt à l a f o i s à un p o i s s on 
et à un o i s e au (Doug las 1975 : 4 6, n o te 1 3 ). La r i c h e s se c o s m o g o n i q ue 
du p e t i t p a n g o l in s u r p a s se é v i d e m m e n t, de ce p o i nt de v u e, c e l l e de 
son homo logue g é a n t. 
Le même p o i nt de vue e x p l i q ue e n c o re l a p r é é m i n e n ce que manis 
tviouspis d é t i e nt s ur manis gigantea d a ns l e s y m b o l i s me r o y al kuba où 
i l f i g u r e p a r mi l es an imaux " n o b l es d é v o l us au s o u v e r a i n" ( V a n s i na 
1964 : 1 0 9 ). La f o n c t i on r i t u e l l e de l a r o y a u té s a c r ée n ' e s t - e l le p as 
de c o n t r ô l er l ' e n s e m b le des f o r c es n a t u r e l l es ? Le r o i s a c ré e st à 
l a f o i s au c o e ur de l ' o r d r e humain et en d e h o rs de c e l u i - c i , au c o e ur 
de l a n a t u r e. Comme l e p a n g o l i n. L o r s q u ' e l le e ut p r i s c o n n a i s s a n ce de 
mon l i v r e Le roi ivre, où j e commença is à e x p o s er l es f o n d e m e n ts sym-
b o l i q u es de l a r o y a u té s a c r ée en A f r i q u e c e n t r a le — et p a r t i c u l i è r e-
ment chez l es Kuba — Mary D o u g l as a d m it q u ' e l le r e g r e t t a it de n ' a v o ir 
j a m a is eu a c c ès à l a c o n n a i s s a n ce é s o t é r i q ue des h o m m e s - p a n g o l i ns et 
de ne p as a v o ir a n a l y sé un c e r t a in nombre de " c o n t e s" q ui l u i a p p a r a i s-
s e nt a u j o u r d ' h ui s u s c e p t i b l es d ' é c l a i r er l e symbo l i sme cosmogon ique du 
p a n g o l in d a ns l e q u el e l l e e st p r ê te à v o i r " l e s i g ne p o t e n t i el de l ' u -
n i on du c i el et de l a t e r r e" r é a l i s ée p ar l es r o i s s a c r és (Doug las 
1975 : X ) . 
Le t r a i t e m e nt r i t u e l du p a n g o l in chez l es L e l e et l e s : L e ga nous a 
amené à p o s er l a q u e s t i on du s a c r i f i ce p ar l e b i a i s des c l a s s i f i c a t i o ns 
o p é r a nt à l ' i n t é r i e ur du v a s te monde des an imaux s a u v a g e s. Que c e u x - ci 
s o i e nt " bons à p e n s e r ", L é v i - S t r a u ss nous l ' a a p p r is i l y a l o n g t e m p s. 
Le p a n g o l in e st d ' a b o rd l ' o b j et d ' un i n t e r d i t . Les L e l e comme l es Lega 
l e mangent a v ec un m é l a n ge de c é r é m o n i a l i s me et de r é p u g n a n c e. Les s e-
conds v o nt se p u r i f i e r à l a r i v i è r e a p r ès 1 ' a v o ir consommé, comme s ' i l s 
a v a i e nt commis un a c te s a c r i l è g e. Le p a n g o l in n ' a r i en d ' u ne e s p è ce 
" t o t é m i q u e" év idemment et c ' e st en v a in que l ' o n s ' é v e r t u e r a it à v o i r 
d a ns l a m a n d u c a t i on r i t u e l l e de c et a n i m al i n t e r d i t une c o n f i r m a t i on 
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de l a t h è se de R o b e r t s on Smi th — c r i t i q u ée à j u s te t i r e p ar H u b e rt et 
Mauss — s e l on l a q u e l le une p r é t e n d ue communion a l i m e n t a i re a y a nt p o ur 
o b j et l ' e s p è ce " t o t é m i q u e" i n t e r d i t e, " s a c r é e ", s e r a it à l ' o r i g i n e du 
s a c r i f i c e. 
L e r i t u e l du p a n g o l in ne s ' a c c o m p a g ne p as mo ins d ' u ne consomma-
t i o n a l i m e n t a i re aux v e r t us m y s t i q u e s. Les Lega r e s s e r r e nt l e u rs l i e ns 
s o c i a ux au c o u rs de ce r e p a s, t a n d is que l es h o m m e s - p a n g o l i ns l e l e r e n-
f o r c e nt l e u rs r e l a t i o ns p r i v i l é g i é es a v ec l es s o u r c es mêmes de l a f é -
c o n d i té p ar l e t r u c h e m e nt de l ' a n i m al i n t e r d i t . Que lque c h o se de l ' o r -
d re du s a c r i f i ce p o i n te à l ' h o r i z o n. 
Mais l a c o m p a r a i s on ne v a ut que p o ur l a p h a se f i n a l e, l e r e p a s. 
La p h a se i n i t i a l e , l a m i se à mort f a i t d é f a u t. L ' a n i m a l, au c o n t r a i r e, 
e st i n t e r d i t et i l v i e nt s ' o f f r i r de son p l e in g ré p o ur a s s u r er l a 
c o m m u n i c a t i on a v ec l e monde d es e s p r i ts d a ns l e schéma l e l e . 
I l s e r a it f a ux de p r é t e n d re que l a c o m m u n i c a t i on a c c i d e n t e l le et 
q u a si s a c r i l è ge du p a n g o l in o c c u pe chez l es L e l e l a p l a c e, i c i v a c a n t e, 
du s a c r i f i ce d es an imaux d o m e s t i q u e s, p r a t i q ué p ar l a m a j o r i té d es s o-
c i é t és b a n t o u e s, é l e v e u rs de c h è v r es ou de b o e u f s. La v i c t i m e v o l o n-
t a i r e de ce s a c r i f i ce p a r t i c u l i er e st un r e p r é s e n t a nt d es e s p r i ts de 
l a n a t u r e. A ce t i t r e , l e p e t i t p a n g o l in e st d a ns l e s y s t è me s y m b o l i-
que l e l e l ' é q u i v a l e nt r i g o u r e ux du r o i s a c ré k u b a, r é g u l a t e ur de l ' o r -
d re cosm ique comme de l ' o r d r e s o c i a l. L ' a s s o c i a t i on du p a n g o l in et de 
l a r o y a u té t r a v e r se t o u te l ' A f r i q u e b a n t o ue c ar on l a r e t r o u ve chez 
l e s Lovedu du T r a n s v a al : l a g r a i s se de c et a n i m a l, c a p t u ré v i v a n t, 
e n t re d a ns l a c o m p o s i t i on de l a m é d e c i ne de p l u i e m i se en o e u v re p ar 
l a r e i ne ( K r i g e 1943 : 2 7 4 ). 
L e f a i t que l es L e l e a s s o c i e nt l e p e t i t p a n g o l in à l a f é c o n d i té 
g é n é r a le en l e s a l u a nt du t i t r e de " c h e f ", l u i c o n f é r a nt l a p u i s s a n ce 
même que l e u rs v o i s i ns kuba a t t r i b u e nt au s e ul s o u v e r a i n, s u g g è re que 
c e t te c r é a t u r e, d é c i d é m e nt é t r a n g e, e st s u s c e p t i b le de nous f r a y er un 
p a s s a ge v e rs l a p l us s i n g u l i è re d es i n s t i t u t i o ns s a c r i f i c i e l l es : l a 
m i se à mort r i t u e l l e d es r o i s . 
L a c a p t u re s a c r i f i c i e l le du p a n g o l in 147 
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